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T.VOLSÁ.GOK 
Beszélgetés közvetlen a kari. KISZ; ki ldöttgyülése után néhány elsőéves: 
/`tisztalelkű/` résztvevővel, Szereplői: saját kórésükre mdnogranmal sze-
replő S. Zs; ; S.A. ; P.A. ;, X 	más közbeszólók. Történik a kiadött- 
gyil.ás utáni_ első napon az uj oktatási: épület b-irfé.j ében egy kávé, egy 
csokikóla és egy szőlőmárka elfogyasztása. mellett, non. kis gondok ás 
fáradság. közepette. 	 . 
A 
 
érdekeilam engem,. ,es go.ndolorf má.so)kat .s ti mit; erezhet raagáának: e yt. elv 
sos r ndabb.ol ami te na törte t. 
S• js , S. A..: Selma 
Ez tug' , tiniké nem sok,. de vajon r &' 'árt?  
S.A.: T.U1 ne.sszi. van tőlünk. 	 . 
Ez mit jelent?  
P.A.: A szkepszist, a bizritnatlanságot vagy a•. lemondást, szóval ezt j er-
lenti, 	. 	 . 
S. Z s, Gdndolo.d_, hogy ha eddig. nem. lehetett beléviinn; az émbereket a 
nagy do.lg6kba, 'ezután lehet.? En nem húsz:en.. Távol vannak már az ilyen 
-dolgoktól  nagyon távol... 	 • 
k azok.an 	dél. ok? 
S.A.: A •sgrapi. nap. szerintem. nagy do.lög volt; Sokáig beszélgettünk.: uy' 
tána később; is ; na. is. Az egyik csaporttársaa szerint kb. két-háronna--
pas pezsgés lesz, . aztán. vi sszat.ökken Minden' a Megszokott kerékvágásba. 
P;A:: Igy volt ez minden forradalormiC;1.4 Egy  nagy kilengés, aztán visz- 
sza.az -egész. . 
/A kíivétkez.ákb;en a, nagy forrad lnakról. esik. sz.ó 	Párizs, Negyvennyolc, 
Tizenhét stb. A körutazás b.o e Jeztável, a:. megérkezés: után:/ 	. 
S.A.: Nskem: csak: az a kérd.6sem, mi.'lesz ao. többiekkel, mert ez sera ér- 
.dakelt mindenkit. Még ha. nagy dolog: is. volt. 	. 
Szerinted_ róluk.. nem; volt szó? 
S.A.=: Szerintem a dolog; csak azokat vonzza magához kátelebb:, akik: eddig-
is aktitvak.. voltak. Ezután• i.s igy lesz? I' 
akkor mi. a ne oldás? 
Sas.: Nincs megoldás. 
P.A.: Szerintem: as KISZ olyan mint az MLSZ, nem merjük feloszlatni. 3 é:z d. 
meg a_ bolgárokat, ők. feloszlatták, legalább nem kell. miatta szégyenkez-
niiik. 
/A továbbiakban rövid kitérő a futballra, a bolgárokra, a lengyelekre •--
ugyancsak e: tériakörnél.maradva ---, majd. az . egyéb szocialista országbeli 
sportvizsonyokra.. A körkapcsolás után:/ . 
P.A.: Én szeretem: a jó bulikat, meg a balhét. Az a baj, hogp nincsenek 
már ae j ó bulik, se . j:ó. balhék. Ettől kényelmesek  az emberek. 
ekem a te 	a buli. vagy balhá•? elégié. tetszett  
. 	zviszonyigtenyegI vol. 	 . 
Miért viszonyla&? 	 - , • . 
P.A.: Mert a, végén: nem. si :.t kis, belőle: s  n ri:. Szavaztuk, ás kész; Mint regen; 
Ént nem értem ezt az egészet:, hogyan van ás ratért, de érzem, hogy 
marha j ó. Azt hiszem, tetszik is. Jobb mint az eddigiek, ez biztos, de: 
• 
Mi. volt az Arril távol volt az í azétól? 	 . 
S.A.; Hát ,  emlékezz vissza. Felolvastuk, elmondtuk azokat a dolgokat, a.  
miből kii lehetne indulni a Erre-feláll egy '; funkciós, 48 mindennek elver-  
szi az élét,; szinte letomspitja az egészet; mintha itt semmi. nagy dolog-  
ról szó se. volna  f mindenrőfi tud mindenki, de semmit nem, lehet 'csinálni,  
sajnos ez van, csókolom,. Hát persze :, hisz m iirt is érdekelné őt az, art.  
mtr :et foglalkoztat. Ő megkapja a fizet:é:sét, elvégi érte a. hivatali teP.-  
enciőket, amelyek közé az is beletarto?1k, , hogy leszereljen minket. Neki  . 
ez hivatal, nekünk viszont az életünk, a mindennapjaink, a problémáink.  
Ez, a, kettő borzasztó messzi van egymástál: Neal is csoda; hogy- külbnbö-i  
zünk . Persze, ha engem tennének á helyére; lehet .,: hogy én is ugyanezt te n . 
nerc, mert szerintém ott csak igy lehet. Ha másként is lehetne, akkor nem 
igy állnánk.  
Tehát nem az e. é.n :hanem a szerveat_ a biinös. Ezt már Kafka is leírta.  
Még mindig ilyen  közel  járnánk hozzá?.  
P.A.: Le vannak terhelve az emberek; na meg lusták is. Bár lehet : hogy az  
egyik oldalon azért lusták, mert a másik oldalon nagyon leterheltek.,,  
/Rövid kalandozás a leterheltség ős a lustaság tájain: melósok ,. diákok,  
nagyfejek, értelmiségiek háza táján/  
-  
Már a középiskolábán sem szólt a kutya semi. Ha volt gyü-  
volt, nem volt, a jelentés a KISZ ;-munkáról mindig egy-  
~ 
azt el mi a '6?  
S.A. Hát ez az, mert nem is csoda, he.az•emberék olyanok; amilyenek. Már 
az is nagy dolog szerintem, ha áz.embernek kanyi lik á szene, és rájön  
arra ; mi a. baj körülötte, .Mert nincs 6j6"; arw   het a rosszat , viszonyitani  
tudnank. Mindén egyforma. Miért kell egyformának lenni minden fiatalnak  
a KISZ-ben,' amikor ugyis annyira különbözünk egymástól,  
Tálán e;, Máshoz kellene viszon itani ma:. 	at 	. 
S.A.: De amikos annyira távol vagyunk'egymast.1, Hát attól még nem lesz  
egység, hogy mindenkire egyforma ruhát hüznak:  
: Az ember. nem ,l t ki a szervezetből,  
_ Saj:át orránál tovább?,  
S.ZS.: De kinek jó ez? 
P.A.:. Akík hagyják, .ho gy igy legyen ; azoknak biztosan. 	 ' 
S,ZS..: Akiknek igya kényelmesebb;  
És kik azok? 	 . 
X.:_ Megegyeztünk, hogy neveket nem irunk; csak kezdőbetüket.  
Annak. nincs sók értelmet. AHCD. :  
/Röpke barangolás a névék világában/  
P;A. Vita, kellene, sok jó és értelmes vita. Előbb magunk közt, aztán velük,  
S,A.: Ez igaz. Mi az"alapban" már napokkal előtte vitáztunk. El is jöttek  
elég sokan a kari gyülésre, a rem küldöttek is. Máshonnét a küldöttek sem,  
ahol fütyültek rá, előtte is, utána is,  
.S  zerittete k ~voltLva van valami eredm~;nye az egésznek? 
X,: Semmi.  
P.A.: Persze, megszavaztuk az uj vezetőséget. Hogy ez mire jó? Igy mindent  
és mindenkit meg lehet. szavaztatni;  
S.ZS,: Arcig nincs értelmes dolog, amire szavazni kéll, addig a szavazás is 
 
értél áetlen, 	 . 
s:A:: Én is kiváncsi vagyok nagyon az eredményreg Szerintem még egy nagy 
vita kellene, ahol tisztáznánk nyugodtan mindet, nem siettetnének, minden-  
ki szóhoz juthatna,. és ahol megegyezhetnénk abbén is, mit akarunk, abban is, 
 
hogyan-érjük ezt ell Mert erez igy kevés volt. Megkavarta a vizet, de félek,  
hogy mindez hamar leülepedik.  
X.: Az emberek félnek vagy 'közömbösek.  
S.A.: Hát most. én is félek. Nagyon messzi vagyunk még a céltól „ azt hiszem,,,  
4 
'Az órakezdés sürgős közeledte miatt: a társalgás félbeszakad, A diszes tár-  
saság' szétrebben, ki-ki a maga'féstk04 felé, amely most, van kihülő- vagy  
éppen melegedőfélben.  
/Készitette: Molnár Imre/  
S.A.: Hát persze , . 
lés, volt, ha nem 
formán jó volt,  
-Vé ?ül is ki dönti  
